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Ce este cu Bulgaria? 
Arad, 14 Dec. 
Ştirile sigure ce ni s'au servit zilele tre-
! cute cu privire la atitudinea Bulgariei se des-
: mint acuma cu desăvârşire. 
întâi s'a anunţat, că Rusia a dat ultima­
tum Bulgariei. Apoi s'a spus, că nu este ade­
vărat, Rusia a făcut nnmai o intervenţie ami­
cală la Sofia pentru a şti care este atitudinea 
guvernului. 
Zilele trecute s'a afirmat, că guvernul 
bulgar a dat asigurări formale, că Bulgaria 
rămâne definitiv neutră şi că în nici un caz 
nu va ataca România. 
Apoi ni s'a servit această ştire: 
„D. Radoslavoff a asigurat pe ministrul 
Angliei, că Bulgaria va rămânea neutră pâ­
nă la sfârşitul răsboiului şi chiar în cazul 
când România... ar intra în acţiune. 
Declaraţia aceasta mulţumind pe mini­
strul Angliei, el a cerut dlui Radoslavoff s'o 
formuleze In scris. Primul-ministru bulgar, 
cerând avizul prealabil al regelui, a refuzat 
o notă scrisă". 
Care poate să fie concluzia? 
; Evident aceea, că Bulgaria nu voieşte să 
ia nici un angajament formal, ci evită să-şi 
fixeze definitiv atitudinea, că continuă să stea 
la pândă având un plan hotărât pe care îl 
urmăreşte. 
In cercurile triplei-întelegeri se crede, că 
Bulgaria ar avea angajamente faţă cu Au­
stro-Ungaria. 
S'a şi spus zilele acestea, că Austro-Un­
garia a pornit un atac energic contra arma­
telor sârbeşti în scop de a ocupa malul drept 
al Dunărei, spre a ajunge să stabilească le­
gătură cu Bulgaria pentru a înarma atât Bul-
Amintiri. 
— Dr. Avram Sădean. — 
Ştirea cea tristă şi înduioşătoare mi-a venit la cu­
noştinţă mai întâi pe cale part iculară. Dar nu-mi venea 
s'o cred.... mai ales în zilele acestea de nesiguranţă, 
de frică şi de îndoială generală . 
După câteva zile, însă, într 'o dimineaţă când des-
făcui numărul cel mai proaspăt al „Românului", r ămă-
; sei înmărmurit la pagina a doua. Aşa dar totuş.. iubi­
tul meu amic şi coleg Avram Sădean, bărbatul viguros, 
Í profesorul distins al seminarului din Arad, a căzut ló­
rit de trei gloanţe pe câmpul de onoare. 
Spre a contribui şi eu cu ceva la păs t ra rea memoriei 
iurnelui său de erou, mă simţesc îndemnat a da la 
«mină un mănunchiu de amintiri din viaţa lui de s tu-
lent. 
Eram în clasa a cincea, la începutul anului. Venise-
âm mai mulţi noui, delà alte licee. Aşa de bine îmi 
duc aminte că, la prima o ră de gimnastică l'am cu-
oscut. A fost un eveniment când a prins sulul în avânt 
i roata gigantică. Noi cei mai puţin răsări ţ i am închis 
lunci ochii. Dup(ă aceea când i-a ! venit rândul la 
germană" am rămas surprinşi de răspunsul lui. De a-
: mei el fu pentru noi o autor i ta te . Chiar profesorul îl 
lima, iar de aci încolo e ra un fel de intermediator între 
rofesor şi noi ceilalţi ne-nemţi . 
0 apropiere între sufletele noas t re s'a făcut abia 
apă terminarea clasei a şeptea. Regreta tul amic sor-
J ea cu aceeaş plăcere nu numai ştiinţa complicată a 
i 
garia cât şi Turcia, şi a obţine în acelaş timp 
o cale de aprovizionare pentru sine. 
Bulgaria, s'a adăogat, tergiversează azi 
pentru că nu este bine înarmată; când Austro-
Ungaria va putea să-i dea muniţiile necesare 
va intra imediat în răsboiu. 
Aceste toate sunt însă pentru moment 
presupuneri. 
Cert este numai, că guvernul din Sofia 
nu ia mici un angajament cu privire la atitu­
dinea sa în viitor. 
De altfel se observă, că până acuma în­
treaga situaţie din Balcani este neclarificată. 
Demersurile diplomatice continuă însă. 
Cu toate acestea credem, că nici Grecia, 
nici Bulgaria nu se vor grăbi să intre în ac­
ţiune, mai ailes că trebue să se gândească şi 
Ia chipul în care va privi acum şi Italia atitu­
dinea lor, din moment ce guvernul din Roma 
ş-a manifestat făţiş hotărârea de a se ames­
teca în Balcani. 
Din camera română. 
Condoleantele parlamentelor streine pentru 
moartea Regelui Carol. — Manifestaţii pentru 
Italia. 
Bucureşti, 12 Dec. 
Şedinţa de Joi a Camerei române a fost lo­
cul unor frumoase şi înălţătoare manifestaţiuni. 
Preşedintele Camerei d. Ferechide a dat cetire 
între aprobări vii adreselor de eondoleanţă pen­
tru moartea regelui Carol primite din partea 
Camerelor din Atena, Berlin şi Budapesta. 
D. Ferechide a cetit apoi raportul asupra şe­
dinţelor Camerei şi Senatului italian. Cetirea 
discursurilor rostite cu acest prilej a produs In 
camera română o deosebită însufleţire. 
cărţilor, ci interesul lui se manifesta deja de pe atunci 
şi asupra problemei despre firea şi graiul poporului 
român din munţii Bârgăului până în valea Tisei. Pr in 
aceas ta se explică şi faptul că, el — ca băiat de ţărani 
— întreprinde în vacanţele u rmătoare o excursinue în 
părţile Bradului. Foar te mult îl ispiteau însă minele de 
aur din acest ţinut şi liceul român. Astfel cu drag pri­
meşte invi tarea unor colegi. Nu pot t rece cu vede rea 
spiritul ager de observaţ ie , care se evidenţia la el cu 
această ocaziune. Cum ne deschidea el ochii nouă ce­
lorlalţi prin întrebări le puse şi răspunsuri le date acelor 
cu cari lega cunoştinţă. Profesorii şi oamenii formaţi 
îl admirau, pe când noi ceilalţi învăţăcei ne uitam la 
el ca la un fel de „apostolul Pe t ru" . Discuţiile sale erau 
interesante şi subtile. Chiar şi pe acei dintre noui, cari 
doream să petrecem răstimpul vacanţelor fără ori ce 
gând la carte şi la discuţii semiacademice, torentul 
modului său de desba tere ne a t răgea . Niciodată nu voiu 
uita acea dupăamiază plăcută pet recută atunci „pe 
deal" şi la umbra nucului în Valea-Bradului. 
Asupra lui încă va fi exerciat opidul românesc oare­
care a t ragere , deoarece mai târziu — încă înainte de 
terminarea studiilor academice — îl vedem făcându-şi 
practica de profesor la acel liceu. Mulţi dintre elevii 
lui, pe cari abia îi instrui-se câ teva luni, nu-1 vor uita, 
fiinlcă asupra multora a avut o influinţă dintre cele 
mai binefăcătoare. 
Ne-am despărţ i t cu o simpatie reciprocă, pentru , 
ca în toamna anului 1902—3 să ne revedem în clasa a 
opta la liceul român fundaţional din Năsăud. Amândoi 
Preţul unui exemplar 10 fileri. 
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napoiază. 
— Sunteţi, de sigur, emoţionaţi de aceste 
manifestări ale parlamentului italian, spune d. 
Ferechide. Din ele reiese o caldă iubire pentru 
poporul român. (Aplauze). 
Cu atât niai mult suntem fericiţi cu cât sen­
timentele Camerei italiene sunt în acord şi cu 
sentimentele noastre şi cu interesele tării noa­
stre. (Bravo! Aplauze). 
Voi comunica parlamentului italian senti­
mentele d-tră. 
A luat apoi cuvântul ministrul de externe a. 
Em. Porumbaru, care a spus următoarele: 
— Guvernul se asociază la sentimentele 
d-stră faţă de toate adresele ce vi s'au făcut. In 
ce priveşte în special manifestările guvernului 
şi Camerei italiene, guvernul a şi mulţumit gu­
vernului italian şi e fericit că acum va putea re-
înoi şi în numele d-stră recunoştinţa noastră 
pentru sentimentele manifestate faţă de not. 
Suntem fericiţi de câte ori vedem că Italia ia 
parte la bucuriile şi durerile noastre şi manifes­
tarea d-stră de azi este o dovadă de unanimi­
tatea ce există in această privinţă între guvern, 
parlament şi tara întreagă. (Aplauze, bravo! 
Trăiască Italia!). 
De încheiere a luat cuvântul d. Dr. Istratl 
rostind un discurs mai lung şi des întrerupt de 
aplauzele adunării. D. Dr. Istrati a spus între 
altele: 
— Suntem fericiţi de câte ori vedem mam-
festări de simpatie faţă de noi din partea oricui, 
dar suntem mai ales fericiţi când vedem aseme­
nea manifestări din partea Italiei. Dacă este un 
popor care ne-a fost în totdeauna devotat e po­
porul italian. Când s'a făcut unirea principatelor 
noastre, Italia a fost cel dintâi stat care a recu­
noscut aceasta. 
Tot Italia a fost cea dintâi care să recunoa­
scă independenţa ţării. La 1906 când am avut 
expoziţia, Italia a trimis o comisie specială ta 
noi şi ne-a trimis lupoaica. Italia ne consideră 
ca străjerii latinităţii aci în Orient. Si această 
idee ne dă nouă forţa şi rostul în această parte-
a orientului. 
Oratorul exprimă apoi dorinţa ca Italia să-şi 
ne aşezarăm în banca a patra . Caracter is t ică îmi apare 
— mai ales acum după t ragica lui dispariţie, amintirea 
acelei ore de germană , la care luam nostima bucată 
„Hermann und Doro thea" alui Goethe. Căci, de obiceiu 
înainte de a intra profesorul, în linişte şi tăcere com­
plectă regreta tul nostru amic cu vocea-i profundă ne 
explica, făcându-ne comentarui interesant al icoanelor 
dintr'însa*).... Acestea erau pentru noi, d ragă Avra­
me — un adevă ra t „deliciu". P a r ' c ă şi acum aud in­
tonaţia Ta grandioasă : „So sprach, unter dem Tore 
des Hauses sitzend am Markte , Wohlbehaglich zur 
Frau der Wi r t zum goldenem Löven". Vocea ta de un 
timbru puternic fermeca nespus de simpatic auzul no­
s t ru ! Lecţiunea care o p reparam împreună cu Tine era 
ştiinţă... 
Unii dintre colegi îl considerau de prea rigid. Gân­
direa sa era însă adâncă şi temeinică. El nu r âdea ca 
toată lumea. Râsul lui era mai nobil... e ra zimbetui di­
stins al omului cuminte. 
După matur i ta te ne-am despărţi t , pentru ca să nu 
ne mai întâlnim decât după şase ani. 
• 
Eram în Sibiiu, când „el" — ca profesor nou — ne 
vizitează la „Seminarul Andreian". Cea mai bună im­
presie făcu atunci tinerilor profesori delà acest insti­
tut, în t reaga sa individualitate e ra pă t runsă de avântul 
carierii ce şi-o alese. 
*) Câte odată îl substituia amicul Victor din Bi­
stri ţa. 
P u * 2 
realizeze aspiraţiunile ei legitime şi aduce elo­
gii regelui Italiei. 
Delà moartea lui Napoleon al lll-lea, —spune 
oratorul — care reprezintă ideia latinităţii, re­
gele Italiei este singurul care reprezintă acea­
stă idee. Toţi delà copil până la bătrân să urăm 
Italiei mărirea şi să strigăm din adâncul inimii: 
Eviva Italia! (Aplauze îndelungi pentru Italia.) 
* 
După unele scurte comunicări şedinţa came­
rei se ridică. 
Ajurnarea Camerei Italiei. 
Discursurile dlor Sonnino şi Salandra. 
Incidentul delà Hodeida. 
Arad, 14 Decemvrie. 
In zorii zilei de 11 Noemvrie n. — după 
curn anunţă Agenţia Ştefani — o numeroasă 
trupă turcească a intrat cu forţa la consulatul 
englez din Hodeida, cu scopul să prindă pe 
consulul englez, care, însă, se refugiase la con­
sulatul italian. Jandarmeria otomană a intrat la 
consulatul italian, a tras mai multe focuri de 
puşcă, rănind pe un cavas şi prinzându-I pe 
consulul englez. 
In şedinţa de Sâmbătă a camerei italiene 
câţiva deputaţi au interpelat în privinţa acestui 
incident. Interpelantii au cerut ministrului de 
externe explicaţii relativ la măsurile prin cari 
guvernul intenţionează să obţină respectul şi si­
guranţa dreptului de refugiu, sub scutul dra­
pelului naţional. 
La sfârşitul şedinţei ministrul de externe d. 
Sonnino a răspuns interpelărilor. 
D. Sonnino povesteşte istoricul incidentului, 
în baza rapoartelor ce a primit, şi adaogă, urmă­
toarele: 
— E fapt că, consulul englez care se refugiase 
la consulatul italian şi care a fost prins aci, în 
aceealş noapte s'a refugiat la consulatul francez. 
Încă în aceeaş noapte consulul englez împreună 
cu cel francez au fost internaţi într'o localitate în 
Arabia. Consulul italian, d. Cecchi a protestat la 
valiul din Jemen, dar el a fost oprit să părăsească 
clădirea consulară, unde era păzit de o gardă 
turcească înarmată şi i s'a făcut imposibil să co­
munice cu lumea din afară. El, ministrul, imediat 
ce a fost înştiinţat despre acest caz, în 29 a lunei 
trecute, a trimis un ordin telegrafic la Massanah 
în senzul1 că vasul de răsboiu „Qiuliano" să plece 
imediat la Hodeida. In acelaş timp a trimis o te­
legramă Portei cerând punerea în libertate a con­
sulului englez şi darea unei satisfacţii în publici­
tate. 
Tot atunci calatori şi pe la Braşov, căci — ca pro­
fesor de limba şi l i teratura română — ardea dc dorul 
de a cunoaşte pe distinşii săi colegi de acolo. 
* 
Soar tea zilelor de azi a voit însă ca, a tâ t institutul 
nostru din Arad t cât şi cel din Braşov să aducă tribu­
tul lor de jertfă neprihănită pe altarul patr ie i : Avram 
Sădeau şi Alexandru Bogdan.... doi pioneri ai catedrei 
pentru limba şi l i teratura română . In acelaş ogor au 
lucrat ambii pentru un ideal, deodată au plecat la sune­
tul cel dintâi al goarnei şi, vai!... acum ambii se odih­
nesc în acelaş pământ, unul lângă Przemysl , iar altul 
la Zumina. 
învăţaţ i deci voi tineri, şi mai ales cei cari aţi avut 
fericirea de a le fi elevi, ca, atât la studiul zilnic, cât 
şi în discuţiile voas t re particulare, să înţelegeţi tâlcul 
înţelepciunii din cuvintele picurate de „ei" în sufletele 
voas t re . 
De un an rn'am apropiat iar de „Avram". Ne-am 
întâlnit de câ teva ori. Făceam planuri de a ne întruni 
în Năsăud la serbări le jubilare din anul aces ta de prin 
toate unghiurile toţi foştii colegi de odinioară.... Dar 
am rămas de acum numai cu amintirile... 
Adio iubite coleg! care cu aceeaş cinste pentru po­
porul Tău român ai purtat în aceste zile de răs t r i ş te 
chipiul de ofiţer, precum odinioară chipiul de student. 
Pecica română, XII/8 n. 1914. 
Dr. Ioan Felea. 
„ R O M A N U L " 
Intr'acestea la începutul lui Decemvrie şi vasul 
de răsboiu „Marco Polo" ce ancora în apele chi­
neze a primit ordin să se întoarcă la Maasnah, 
sa stea acolo şi în caz de nevoie să fie de ajutor. 
In 3 Dec. vasul de răsboiu „Giuliano" a sosit la 
Hodeida. Consulul italian a trecut pe bordul va­
sului de răsboiu. Pe cale telegrafică am rugat pe 
consulul nostru să ne raporteze atât cât poate mai 
pe larg. Arn primit raportul consulului în 9 Dec. 
După primirea raportului — continuă d. Son­
nino — imediat am depeşat la Constantinopol, am 
comunicat Portei raportul ce am primit şi am a-
nunţat Poarta că pretind o satisfacţie exemplară. 
In 11 Dec. am primit răspunsul guvernului o-
toman, în care acesta îmi comunică despre tulbu­
rarea comunicaţiunei între Constantinopol şi Ho­
deida. (Mişcare). In consecinţă, el, guvernul oto­
man, numai cu greu va putea primi raportul în 
chestie. 
Intr'acestea guvernul nostru a nizuit să aibă 
un raport cât mai amănunţit. 
Am crezut de trebuinţă ca ieri şi astăzi să te­
legrafiez ministrului nostru Ia Constantinopol, re-
înoindu-i ordinul meu, că: pretind imediată satis­
facţie. (Strigăte: Foarte corect. Bravo!) Nu vreau 
să mai lungesc vorba în jurul acestui incident, nu 
cumva să potenţez efectul dureros, pe care l'a pro­
dus procedura guvernului otoman, care are apa­
renţa unei solidarizări a guvernului otoman ca a-
buzul şi fapta brutală a uneia din autorităţile sale 
şi că nu e aplicat să dea satisfacţie pentru vio­
larea incontestabilă şi clară a dreptului capitula-
ţional. 
Deputatul Cappa spune, că e convins, despre a-
ceea, că guvernul nu va ezita să pretindă o satis­
facţie strălucită. Camera încă trebuie să accen-
tuieze, că Italia nu va tolera nici un fel de înjosire 
a ei; statul italian e ferm decis ca în actualele îm­
prejurări să obţină cea mai deplină respectare a 
cinstei si autorităţii ^sale. 
După vorbirea lui Gdrenga, ia cuvântul depu­
tatul 
Rainer, care face camerei propunerea să se 
ajurneze până la 18 Februarie 1915. Bărba­
ţilor cari în aceste vremuri grele cârmuiesc ţara 
cu atâta sentiment de răspundere, oraitorul le u-
rează, că evenimentele în raport cu mărimea ţării 
să aibă un curs favorabil. 
Apoi termină: 
— Toţi avem acea ferbinte dorinţă că în vii­
torul apropiat invidia reciprocă intre popoarele 
beligerante să înceteze, totodată dorim, ca parla­
mentul să-şi reînceapă activitatea pe care să o 
poată consfinţi civilizaţiei şi păcei. 
Preşedintele camerei, d. Marcora în cuvinte 
calde salută guvernul. 
Primul'-ministru, d. Salandra mulţumeşte preşe­
dintelui şi partidelor parlamentare pentru sprijinul 
ce Fau dat guvernului. Declară că va da expresie 
dorinţelor camerei, pentru că aceste dorinţi pri­
vesc patria, iar nu guvernul. Pentru ca aceste 
dorinţe să se realizeze se cere unitatea naţională, 
care totdeauna există în inimile dlor deputaţi. 
Spiritul naţional al Italiei este unitatea şi concor­
dia, de aceea strig: Trăiască Italia! 
(Ovaţii entuziaste şi îndelungate). 
Camera s'a ajurnat până la 18 Februarie. 
America va fi mediatoarea 
păcei, 
— Mesajul preşedintelui Wilson. — 
Arad, 14 Decemvrie . 
Bubuiturile tunurilor şi tumultul îngrozito­
rului cataclism universal actual a fost predo­
minat pentru câteva clipe de glasul de bronz 
al preşedintelui Statelor Unite. Acesta a rostit 
zilele trecute un mesaj, care preocupă şi va 
preocupa încă mult, pe aceia, în manile cărora 
zac destinele popoarelor. 
Făcând o reprivire asupra actualului răsboi 
şi a cauzelor lui preşedintele Wilson stăruie 
asupra efectului, pe care răsboiu1! acesta îl are 
şi-1 va avea asupra intereselor Americei de 
nord. Insistă apoi asupra modalităţii cum Sta-
tele-Unite îşi vor putea apăra aceste interese. 
O bună parte din acest mesaj e menită apoi ca 
să arate rolul Americei faţă de popoarele Eu­
ropei după ce s'a încheiat pacea. 
Dăm mai jos unele pasagii mai caracteri­
stice din grandiosul discurs. 
Marţi, 15 Decemvrie 1914. 
Vorbind despre răsboiul actual şi în legă­
tură cu el despre apărarea naţională a Statelor 
Unite preşedintele spune: 
— Acest răsboiu, mai teribil ca şi care nu a-
flăm în istoria lumii distruge un număr înspăi­
mântător de vieţi omeneşti şi de resurse econo­
mice. Fapt, care nu ne poate lăsa indiferenţi. Tre­
buie să căutăm să ne ştim pregătiţi pentru ori ce 
eventualitate. Deşi nu voim să transformăm ţara 
într'un lalgăr deschis, totuş în ora pericolului tre­
buie să ne încredinţăm nu armatei active sau ar­
matei de rezervă, ci totalităţii cetăţenilor instruiţi 
în mânuirea armelor. O justă politică americană 
este de a creia un sistem iniţiind pe toti cetăţenii, 
cari s'ar înscrie de bună voie, în învăţarea mâ-
nuirei armelor. Garda naţională ar trebui întărită 
şi lărgită, dar dacă am face mai mult decât atât, 
ar însemna că am pierdut moderaţiunea în pre­
zenţa răsboiului cu care n'avem nimic a face. Con­
siderăm încă o flotă puternică ca un important in­
strument de apărare. 
Preşedintele speră însă, că lucrurile nu vor 
ajunge până aci. Din contră crede, că îi va suc­
cede Americei să găsească prilejul de-a restabili 
pacea printr'o acţiune mediatoare. 
Această intenţie a Statelor-Unite trebuie să 
fie bine primită de toate puterile, deoarece: 
nu e departe vremea, când cele mai multe ţări 
din Europa vor fi silite să recurgă la ajutorul 
Statelor-Unite. America e gata, ca după cât o a-
jută puterile să-şi dea tot concursul pentru acope­
rirea lipsurilor economice şi industriale ivite în 
statele europene epuisate de groaznicul răsboiu 
actual. 
Din nenorocire n'avem vapoare destule pentru 
a satisface trebuinţele comerţului universal, de a-
ceea ar trebui înfiinţate sistematic linii ameri­
cane proprii, cari să fie apoi provăzute cu vase 
destule. Tot spre acest scop America va reduce 
cât mai mult posibil taxele de transport. Vrem să 
ajutăm popoarele europene, căci Statele-Unite stau 
cu toate în raport de strânsă prietenie. 
Şi chiar faptul acesta — continuă preşedintele 
Wilson — îi aisigură perspectivele unui succes în 
acţiunea ei de a restabili pacea universală. 
Preşedintele urează apoi ca America să-şi 
poată avea satisfacţia de ai fi contribuit în mare 
parte la reîntronarea progresului universal pe 
toate terenurile. 
apelul H. S. R. principele moşte­
nitor Caroi către tinerimea 
universitară. 
Bucureşti, 12 Dec. n. 1914. 
A. S. R. principele moştenitor Carol, comandantul 
Marei Legiuni a cercetaşi ior români, a adresa t urmă­
torul apel tinerimei univers i ta re : 
Iubiţi studenţi, 
Sunt sigur, că sunteţi în curent cu „Cercetăşia", 
noua mişcare de educaţie moralo-fizică a tineretului 
nostru, pe care a început-o şi la noi, după exemplul 
altor neamuri, Asociaţia Cercetaşiior României. Scopul 
ei este de a înlesni la tinerii noştri din ori ce clasă 
socială (între 11 şi 21 ani), desvol tarea bunelor însuşiri 
individuale ca : vigoare, îndemânare fizică, iniţiativă, 
curai, demnitate şi onoare, precum şi însuşiri sociale 
şi umanitare (vă alăturăm aci statutele precum şi le­
gea cercetaşului, unde puteţi vedea tendinţele nobile 
ale acestei instituţii moderne de educaţie) . 
Cu creş te rea numărului cercetaşiior s'a simţit in­
suficienţa unui element important în opera noastră, a-
nume lipsa instructorilor necesari de a educa şi instrui 
pe cercetaşi, de a îndruma pe drumul bun şi pe calea 
ştiinţei pe tinerii ce au îmbrăţ işat această metodă nouă 
dc cultură şi educaţie. 
Qândindu-mă la influenţa şi opera educativă şi so­
cială ce o exercită t inerimea universi tară în ţările străi­
ne (amintesc aci numai Universi ty Setteiment din An­
glia şi America, a cărei operă moralizatoare şi educa­
tivă în cercurile lucrătorilor este imensă), ştiind pe de • 
altă parte sentimentele nobile ce însufleţesc pe foştii 
mei colegi de universi tate şi străduinţa ce o depun 
istudenţii noştri spre ajungerea unor idealuri sfinte, 
pornite din iubire de neam şi patrie, am chibzuit că am 
putea găsi ajutorul necesar cercetăşici pe această cale 
în t inerimea noas t ră universi tară . 
Ca inspector general şi comandant al Marei legiuni 
a cercetaşiior României, mă adresez vouă, iubiţi stu­
denţi, să vă gândiţi puţin la fraţii voştri mai mici la 
viitorii cetăţeni ai iubitei noastre patrii, şi vă fac un^ 
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călduros apel să veniţi a lă turea de noi, Ca prin muncă 
şi dragoste să desvol tăm în tinerele v lăs ta re ale nea­
mului nostru sentimentele nobile si calităţile superioare 
ce-1 caracter izează. Ori ce faptă cere sacrificiu do 
lirnp şi energie, dar mai ales o operă de educaţie în­
delungă pe terenul moral , fizic şi social; aci ar fi ne­
voie de dat câ teva orc pe săp tămână şi cliiar ;n s î r -
bâtori . 
Ştiu că învă ţă tu ra voas t ră vă cere timp mult şi o-
steneală destulă, pentru a o încărca încă cu o nouă 
muncă, dar entuziasmul vost ru pentru bine şi frumos, 
energia tineretei voas t re şi dragostea pentru t a ră şi 
neam, vor face să găsiţi sursele necesare , de timp si 
tnuncă pentru frumoasa operă a cercetăşiei . Prin r e ­
flex aceas tă operă va aduce multa satisfacţie şi mul­
ţumire chiar în sufletele voas t re . 
Împreună cu comitetul central al Asociaţiei cerce­
taşilor, am organizat o serie de prelegeri pentru in­
structori , ce se va începe Sâmbă tă 29 Noemvrie e ra 
5 şi jum. seara , în localul soc. „Amicii Ştiinţei" (Spla­
iul Dâmbovitei) . Aş fi foarte fericit ca acest apel să 
aibă scopul dorit în inimile voas t re , la cât mai mulţi 
şi să văd la opera aceas ta al truistă dar naţională, cât 
mai mulţi din colegii mei de universi tate, cu cari a:n 
petrecut un ce a lăsat urme adânci ş i .amint i r i r.estcrse 
în sufletul meu. 
Comandantul Marei Legiuni 
(ss) Carol 
principe al României. 
Declaraţiile noului guvern sârb. 
— Din Scupştina Serbiei. — 
Noul cabinet sârb a cetit declaratiunea ur­
mătoare în Scupştina: 
— Quvernul are onoarea de a se prezenta 
înaintea dv. cu declaratiunea următoare: 
— El este format în scopul de a manifesta 
până la sfârşitul acestei mari crize unirea voin­
ţelor şi forţelor tuturor partidelor tarei noa­
stre, încredinţat de încrederea Scupştinei, în­
trucât el îşi pune toate puterile în serviciul 
marei cauze a statului sârb şi al familiilor sâr-
bo-roato-slavone, guvernul socoteşte de prima 
sa datorie de a se înclina cu adânc respect în 
fata jertfelor cu curaj şi de bună voie consim­
ţite pe altarul patriei. Quvernul adresează ar­
matei sârbe întregi şi fiecărui militar, delà 
cei ce o comandă până la simplul soldat, ex-
presiunea încrederii, admiratiunii si recunoştin­
ţei pentru sforţările şi jertfele făcute pentru 
patrie. Mica şi tânăra noastră armată păstrân-
du-şi bunul renume ce şi-a câştigat în anii tre­
cuţi, s'a rânduit cu demnitate alături de glo­
rioasele, marile si vechile armate ale marilor 
naţiuni aliatele noastre, cari luptă cu noi pen­
tru cauza dreptăţii şi libertăţii. Numai la sfâr­
şitul acestor penibile zile de răsboiu se va 
preţui rolul nostru istoric. 
Convins că întreg poporul sârb e hotărî t 
până la finele acestui răsboiu sfânt să-si a-
pere căminurile şi libertatea, guvernul regal 
socoteşte în aceste momente decisive că unica 
lui datorie este de a asigura un sfârşit favora­
bil acestui mare răsboiu, care delà începutul 
lui a devenit o luptă de emancipare şi de u-
nire a tuturor fraţilor noştri lipsiţi de libertate: 
Sârbi, Croaţi, si Slavoni. Succesul stră­
lucit care va încorona această luptă, va 
răscumpăra în mod larg marile jertfe ale 
generaţ&unei actuale sârbe. In aceastiă (luptă 
poporul sârb n'are a alege, căci între viată 
şi moarte nu este de ales. El este constrâns a 
lupta cu aceeaş nestrămutată energie ca acum 
un veac, pentru reînvierea mormântului delà 
Kossovo. 
Quvernul se va sili a fi reprezentantul cre­
dincios al acestei deciziuni naţionale şi credin­
cios puternicilor si vitejilor aliaţi: cu încredere 
va aştepta ora victoriei. 
Guvernul ştie greutăţile pe cari le suferă ar­
mata. O mare parte a naţiunii va face tot ce 
puterile omeneşti pot face spre a îmbunătăţi 
starea de lucruri şi va căuta repede şi cu tărie 
toate măsurile pentru aprovizionarea armatei 
şi serviciul sanitar al armatei pentru ca în lup­
ta pentru această cauză nimic să nu oprească 
nici o jertfă. împreună cu dv., domnilor depu­
taţi, guvernul va lua hotărâri asupra măsurilor 
de a veni în ajutorul poporului după răsboiu 
spre a reface puterile sale. Acum, când inami­
cul este încă pe solul nostru, guvernul strigă: 
înainte cu ajutorul lui Dumnezeu asupra ina­
micului! In luptă contra inamicului!" 
Toţi deputaţii şi asistenţa au repetat ulti­
mele cuvinte ale acestei declaraţiuni, care a 
fost de mai multe ori întreruptă de strigătele 
entuziaste de jivio! ale deputaţilor. (Pressbu-
reau). (Ag. Wolf.) 
* 
După cum se vede — se afirmă în cercurile 
berlineze, — deşi armata sârbă se află într'un 
hal foarte mare d. Pasici tot mai „sperează şi 
aşteaptă cu încredere ora victoriei". Insuş cu­
vintele dlui Pasici — asigură cercurile berline­
ze — confirmă svonurile despre starea despe­
rată a Serbiei. 
Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale: 
Budapesta. — Delà cartierul general se a-
nunţă: Trupele noastre, cu toate dificultăţile ce 
le are în ţinutul muntos, pe vreme de iarnă, îşi 
continuă ofensiva fără să poată fi împedecate, 
luptând mereu victorioase. In lupta ce a avut 
loc ieri (Vineri) au făcut peste 200 prisonieri. 
Strâmtorile ce se găsesc spre apus delà şeaua 
de munte delà Lubkow sunt iarăş în posesiunea 
noastră. In ţinutul, spre sud delà Qorlice, Gri-
bow şi Neu-Sandez s'au pornit lupte mari. Lupta 
din Qalitia occidentală, a cărei front se întinde 
dinspre sud delà ţinutul spre ost delà Tymbark 
până în ţinutul spre ost delà Cracovia, continuă. 
Ieri (Vineri) mai multe atacuri ale Ruşilor au 
fost frânte de focul puternic al artileriei noastre. 
In Polonia situaţia nu s'a schimbat. Garni­
zoana din Przemysl a capturat cu prilejul recen­
tei ieşiri 700 prisonieri Ruşi şi 18 mitraliere, 
precum şi o mare cantitate de muniţie. Gen. maj. 
Höfer. 
Berlin. — Delà cartierul principal se anunţă: 
Francezii au atacat ieri (Vineri) în direcţia spre 
ost delà Langemark, dar i-am respins, cauzân-
du-le o perdere cam de 200 morţi şi 340 priso­
nieri. 
Artileria noastră a bombardat ieri gara din 
Ypern tulburând mişcările trupelor duşmane. 
In ţinutul delà Arras am avansat. 
In împrejurimea delà Souain şi Perthes Fran­
cezii atacat din nou, dar fără nici un rezultat. 
In pădurile Argonnes Francezii după o ţi­
nută pur defensivă de mai multe săptămâni au 
încercat să avanseze, dar i-am respins cu uşu­
rinţă. Faţă cu aceasta trupele germane au ocu­
pat din nou un important punct de razim sub­
minând terenul. Duşmanul a pierdut numeroşi 
oameni şi afară de aceasta 200 de prisonieri. 
La Apremont, spre sudost delà Saint Michiel 
am respins atacurile repeţite ale Francezilor, 
precum şi pe coamele Vosgilor spre apus deîa 
iMarkirch. 
Berlin. — Delà cartierul pirncipal se anun­
ţă: La! hotarele Prusiei orientale cavaleria noa­
stră a Tespins cavaleria rusească, făcând 354 
prisonieri. 
In nordul Poloniei spre sud delà Vistula o-
peraţiunile noastre continuă a se desfăşura. 
In Polonia de sud, trupele austro-ungare şi 
ale noastre au respins atacurile Ruşilor. (Co­
manda supremă). 
Berlin. — Agenţia Wolff anunţă: Ruşii au 
evacuat Lodzul în cursul nopţii în secret, fără 
lupte şi la început neobservaţi, dar evacuarea 
aceasta a fost dealtcum numai rezultatul lup­
telor premergătoare. In luptele aceste Ruşii au 
avut pierderi îngrozitoare, mai cu seamă în ur­
ma operaţiunilor artileriei noastre. Tranşeele pă­
răsite de Ruşi au fost pline ou morţi. Nici în lup­
tele armatei orientale, de lângă Tannenberg nu 
am trecut pe lângă aşa de multe cadavre ruseşti, 
ca în luptele delà Lodz—Lowitz şi în general pe 
linia dintre Talianice şi Vistula. 
Pierderile noastre, deşi noi am atacat, sunt 
cu mult mai mici decât ale Ruşilor. Noi am avut 
foarte puţini morţi. Corpul nostru de rezerva 
XXV, cu prilejul cunoscutei încercări de a rupe 
linia Ruşilor a pierdut numai 120 de oameni care 
de sigur, e un număr foarte mic. E caracteristic 
pentru perderile ce le-a avut duşmanul, că pe o 
înălţime ce se găseşte spre apus delà Lodz şi 
spre sud delà Ludomierz am găsit şi am înmor­
mântat 887 de Ruşi morţi. 
Ca şi după luptele celelalte putem preţui cu 
destulă punctualitate perderile Ruşilor. In lup­
tele de până acum, ce au avut loc în Polonia, 
perderile Ruşilor se urcă împreună cu prisonierii 
transportaţi cu vremea în Germania, Ia 150.000 
oameni. (Biroul de presă al guv. ungar). 
Budapesta. — In luptele din Qalitia occiden­
tală am bătut la Limanova aripa stângă a Ru­
şilor şi am silit-o să se retragă. Pe duşman îl ur­
mărim. Toate atacurile îndreptate împotriva 
celorlalte puncte ale frontului nostru au eşuat, 
ca şi în zilele trecute. Trupele noastre cari au 
înaintat peste Carpati îl urmăreşte pe duşman 
cu energie, având cu el lupte repetite. 
După amiazi am oepat Neu-Sandez, Grybow, 
Gorlice şi Zaigrod. Din comitatul Zemplén I-am 
alungat pe duşman. In Carpaţii orientali acope­
riţi de păduri, cari sunt departe de teatrul eve­
nimentelor importante, duşmanul nu a rett-
şit să cucerească vre-un teren mai însemnat, 
spre sud delà coama de Munţi. Trupele noastre 
ţin ocupate cele mai înalte puncte ale strâm-
torilor, iar în Bucovina valea Sucevei. In Polo­
nia de sud n'au avut loc lupte. Spre nord delà 
Lowitz aliaţii au continuat ofensiva cu succes îm­
potriva poziţiilor bineîntărite ale Ruşilor. — 
Qen. maj. Höfer. 
Berlin. — Delà cartierul principal se anunţă : 
Eşuând atacul Francezilor îndreptat în 11 De­
cemvrie împotriva Apresmontului (spre sud­
ost delà Saint Michiel) ei au atacat din nou ieri 
(Sâmbătă) după amiezi prin Tlireyn (între 
Saint Michiel şi Pont a Mousson). In cursul a-
cestui atac Francezii au pierdut 600 prisonieri, 
numeroşi morţi şi răniţi. Perderea noastră a fost 
cam 70 de răniţi. Dealtcum, ieri pe câmpul de 
răsboiu delà apus a fost în general linişte. 
In nordul Poloniei am cucerit mai multe po­
ziţii duşmane, capturând 11 mii prisonieri şi 40 
mitraliere. Din Prusia orientală şi Polonia de 
sud n'a sosit nici o ştire mai nouă. 
Presa italiană asupra declaratiunilor 
guvernului. 
Roma. — Ziarele italiene continuă a se o-
cupa cu declaraţiile făcute la cameră de d. Sa­
landra. 
Deputatul Tore corespondentul politic al 
ziarului „Corriere della Sera" declară, că: 
Guvernul a vorbit nu numai de ,4reptúri" 
dar şi de „aspiraţiuni" ceea ce însemnează că 
el recunoaşte că statul quo nu mai răspunde 
nici cerinţelor nici aspiraţiunilor Italienilor. Lu­
crul de altfel l'am susţinut de mult, de când s'a 
înjghebat noua situaţie europeană din care a 
rezultat răsboiul. 
Ne declarăm deci mulţumiţi de enunţările 
guvernului. 
Ziarul „Sera" scrie: Un guvern care în a* 
cest moment formulează in plin parlament Op­
portunität ea de a afirma dreptele năzuinţe ale 
Italiei, este prin forţa lucrurilor un guvern care 
e hotârît să înfrunte cele mai grele probleme 
ale integrităţii naţionale şi să susţie cu toate 
mijloacele paşnice — sau nePaşnice — drep­
turile, interesele şi speranţele ţării. 
D. Salandra a rostit tot discursul foarte 
liniştit. Numai pe la sfârşit glasul său a deve­
nit tremurând de emoţiune: anume când a fă­
cut apel la solidaritatea tuturor Italienilor, 
Motoscafe germane în Polonia. —Di­
strugere de linii ferate. 
Roma. — Se telegrafiază din Berlin: De 
pe fluviul Memel şi pe Vistula, motoscafele 
germane au luat parte la luptele ce s'au dat în 
Prusia răsăriteană şi în Polonia. In luDta delà 
Wockawek şase motoscafe au avut menirea să 
acopere aripa dreaptă germană şi au cooperat 
la acţiune cu mitralierele cu cari erau provă­
zute. Cu toate că artileria rusească le-a bom­
bardat şi unul din ele fu lovit de şaptesprezece 
ori, totuş nu s'a pierdut nici un vaporaş. Li­
niile ferate Radom—Kielze—Ostrowiecz—Bzin 
Czentochau au fost distruse cu desăvârşire de 
Germani; toate clădirile au iost dărâmate, 
toate vagoanele au fost arse. 
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In jurul Lodzul ji. 
; Roma. — „Corriere d'ltalia" află din Berlin 
că încercarea Ruşilor de a învălui pe Germani 
la sud-est de Lodz a dat greş. La rândul lor 
Ruşii sunt ameninţaţi să fie învăluiţi. 
Austro-Ungarii îşi păstrează toate situa 
tiuni'e, făcând cu putinţă învăluirea aripei drep 
te a armatei ruseşti, a căreia retragere e p o ­
sibilă numai în direcţiunea delà sud-est. 
„Le Journal" află delà corespondentul său 
din cartierul general rusesc că în regiunea 
Lodz cei doi adversari caută a se învălui unii 
pe alţii. Germanii au primit noui întăriri. 
Declaraţiile primului ministru bulgar. 
. Sofia. — într 'un interview acordat unui corespon­
dent al ziarului „Az Est" primul ministru bulgar, d, 
Radoslavoff a făcut următoare le declaraţ i i : 
— După cum ştiţi şi dv., parlamentul bulgar a hotărît 
neutralitatea Bulgariei. Ce priveşte viitorul, nu se poate 
şti dacă Bulgaria îşi va putea păstra această atitudine 
până la sfârşit. Poporul bulgar doreşte ocuparea Mace­
doniei. Deocamdată despre aceasta, fireşte, nu se poate 
vorbi. Bulgaria, pe cât se va putea, işi va păstra neu 
tralitatea. 
- După informaţiile ce ani primit, situaţia Serbiei 
na e tocmai bună şi nu e de crezut că obţinând chiar 
unele succese neînsemnate ea ar fi capabilă să opună 
o rezistentă mai lungă. Şi azi au fost la mine ţărani 
macedoneni, cari toti mărturisesc că situaţia Serbiel e, 
disperată. 
— Noi nu credem, că România ar ataca-o pe Aus­
tro-Ungaria. In consecinţă, noi nici nu contăm despre 
această eventualitate. Insă in tot cazul între noi şi Ro­
mânia nu s'a încheiat nici un acord în această- privinţă. 
Bulgaria nu va face nici unui stat declaraţii despre o 
neutralitate hotărîtă. 
— Tot ceea ce i s'a întâmplat şi i se va întâmpla 
Bulgariei, se face după voinţa poporului. Deci, guvernul 
numai o politică aprobată de voinţa poporului poate să 
fdcâ. 
Din parlamentul italian. 
Roma. — Senatul va discuta declaratiunile 
guvernului aprobate de cameră. 
Despre luptele din Polonia. 
Roma. — Ziarele din Cracovia spun că ră­
niţii povestesc că luptele din Polonia au îost 
grozav de sângeroase. înaintările se făceau pas 
cu pas. 
Grecia şi Serbia. 
Roma. — Ziarele primesc din Atena ştiri că 
tripla înţelegere desfăşură o energică acţiune 
crezând că există pentru Grecia un „casus foe-
doris" pentru a da ajutor Serbiei. D. Venizelos 
ar refuza să considere „casus foederis" distru­
gerea podului de pe Strunitza de către comi-
tagii. După corespondentul ziarului „Corriere 
d'ltalia" d. Venizelos ar fi afirmat că înaintarea 
austriacilor în Serbia nu modifică echilibrul 
balcanic. 
Aprecierile Italiei despre România. 
Roma. — Foarte bună impresie a făcut in 
publicul italian manifestaţiile Românilor în fa­
voarea Italiei. Cercurile politice din localitate 
urmăresc cu cel mai viu interes atitudinea Ro­
mâniei faţă de complicata situaţie balcanica. 
Se consideră că România este astăzi pirghla si-
tüatlünei din Balcani. Opinia publică italiană îşi 
dă bine seamă de interesele comune ce cele 
doua târî au.de apărat şi de legăturile ce ar 
trebui să armonizeze politica Italiei cu cea e 
României. 
Noul primar al oraşului Cernăuţi. 
Viena.— Guvernatorul.rusesc al Bucovinei 
a numit pe d. Dr. Hoştiuc fruntaş român din 
Cernăuţi, primar al oraşului Cernăuţi. 
Samsarii străini din România — 
expulzaţi. 
Buciireşti. — Ziarul „Viitorul" anunţă că 
toţi'samsarii străini delà Predeal, de ale căror 
manopere în privinţa exportului s'a ocupat pre­
sa, în ultimul timp, au fost expulzaţi din ţară. 
Nu numai contra samsarilor străini delà Pre­
deal, dar şi în Contra celor cari invadaseră ce­
lelalte puncte de frontieră, au fost luate mă­
suri, ca ei să * părăsească localităţile respective 
şi după cum' se asigură, din cercurie autori­
zate, aceşti samsari au*fost expulzaţi din ţară. 
Situaţia financiară a Bulgariei arată 
un uşor deficit. 
Sofia. — Ministrul de finanţe depunând în 
Sobranie budgetul a expus situaţia financiară şi 
economică a ţărei, care sufere repercusiunile 
crizei europene. In consecinţă budgetul pe e-
xerciţiul curent înregistrează un uşor defic; 
care va fi însă acoperit prin crearea câtorva 
noui impozite, între cari mai ales taxa pe ex 
portaţiunea cerealelor. 
în jurul unei înţelegeri Balcanice. 
Din Bordeaux se telegrafiază ziarului „Resto 
del Carlino". Aceste cercuri oficiale urmăresc 
cu interes polémiáié ce se desfăşoară in Italia 
în jurul alcătuirei unei noui ligi balcanice. In 
general aci se crede că in împrejurările de faţă 
o astfel de ligă rí ar putea aduce nici un rezultat 
practic, in adevăr lumea politică din localitate 
observă că neînţelegerile şi nepotrivirea intere 
şelar sunt încă aşa de mari între Serbia şi Gre­
cia deoparte şi Bulgaria pe de altă, încât e cu 
neputinţă să se armonizeze aceste deosebite as 
piraţiuni respective. 
„Secolo XIX" observă, că în această priviri 
ţă Bulgarii declară că nu se vor învoi niciodată 
; să se lupte în contra cuiva spre a sări în ajuto­
rul Sârbilor, precum i-ar îndemna Ruşii. Dacă 
e aşa, care va fi menirea Italiei, care are dim­
potrivă tot interesul să reînoiască printre popoa 
rele balcanice un acord cu totul activ, drept che­
zăşia unei păci temeinice, iar nu pricină unor 
noui conflicte în Balcani (A. T. I.). 
Diferite. 
— O comisie compusă din distinşi bărbaţi 
politici români, călătoreşte la Roma şi Paris. 
— Agenţia Ştefani anunţă: Trupe tur­
ceşti l'au atacat în 14 Noemvrie pe consulul 
englez din Hodaieda, care s'a refugiat la consu­
ltatul italian. Turcii l'au urmărit şi l'au arestat 
pe consulul englez pe teritorul consulatului ita­
lian. Italia cere din cauza aceasta satisfacţie 
delà Turcia. 
— Ambasadorul italian, ducele de Avarna, 
după o absenţă de 3 săptămâni s'a întors ieri 
din Roma la Viena. Sâmbătă, ducele de Avarna 
a avut consfătuiri mai lungi cu contele Ber-
chtold. 
— „Lombardia" e informată că între Grecia 
şi Turcia s'a încheiat o înţelegere privitor !a 
insulele din Marea Mediterană. 
— Se anunţă din Galaţi că Rusia a dărui Ser­
biei două vapoare: „Sfântul Gheorghe" şi „Ser­
bia", pe cari au fost montate tunuri. Aceste vase 
au însoţit vasele ruseşti ce au transportat mu­
niţie pe Dunăre pentru Sârbi. 
Luptele în Flandria. 
Berlin. — Din Rotterdam se anunţă: Cores­
pondentul ziarului „Tijd" scrie: Din Olanda so­
seşte ştirea că în Fandra e iminentă începerea 
unei lupte mari. Duelul de artilerie continuă 
cu furie de ambele părţi. Aviatorii noştri au 
avut prilej în mai multe rânduri să descopere 
poziţiile artieriei duşmane, dar aliaţii nu pot 
avea mult folos din aceasta, căci Ger­
manii îşi schimbă poziţiile cu repezi­
ciunea fulgerului. E de remarcat că Ger­
manii au retras trupele de infanterie 
delà graniţă, trimiţându-le în front, iar în locul 
lor păzesc acum graniţa trupe de cavalerie, 
cari nu se pot validita în lupta de asediu, ce s'a 
desvoltat. 
Genî. — Trupele franceze postate lângă Yser 
îşi dau silinţa, să neliniştească prin atacuri con­
tinue trupele germane, cari au ocupat mai multe 
poziţii pe ţărmurul canalului. Dealtcum în ţi­
nutul delà Armentiers şi Arras, precum şi dea-
lungul Oisei şi în Agonnes se dau lupte mai 
mici. In Champagne ambele partide bombar­
dează reciproc cu artileria grea poziţiile con- | 
trarului. (Pol. Hir.) 
Christiania. — Din Paris se anunţă: Ofen­
siva escadrei aliaţilor se potenţează în Flandra 
din zi- în, zi. Escadra anglo-franceză a bombar­
dat Vineri din nou litoralul dintre Nieuport şi 
Oslende. Germanii au luat măsuri întinse pen­
tru ca să împiedece debarcarea de trupe din 
partea aliaţilor. 
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Delà Societatea ortodoxă naţională a femei­
lor române. Se comunică din Bucureşti, că co­
mitetul central al „Soc. ortodoxe naţionale a fe­
meilor române", în ultima sa şedinţă, a luat ur­
mătoarele deciziuni: De a se acorda, cu înce­
pere de acum, cinci locuri în institutul său din 
Bucureşti, la cinci fete române, aparţinând fa-
miliior refugiate la noi în ţară din Bucovina şi 
din Transilvania, din cauza evenimentelor 
cunoscute. De a se trimite 3000 lei — ceeace 
s'a şi făcut — din donaţia dată de dna şi d. Gr. 
Cantacuzino, ca ajutor familiilor româneşti de 
dincolo, rămase în strâmtoare prin plecarea 
sprijinitorilor lor în răsboi; în sfârşit, de a se 
împărţi suma de una mie lei familiilor nevoiaşe 
venite de peste hotare. 
Wilson bătut în alegeri. Preşedintele Wilson 
a suferit o înfrângere simţitoare la alegerile 
pentru noul congres american. Acest congres 
în noua lui formaţiune va rămâne încă demo­
cratic, dar cu o majoritate democratică foarte 
redusă. Această majoritate care înainte era de 
142 voturi, acum s'a micşorat la 15 voturi, îar 
în Senat partidul democrat a pierdut patru 
mandate. Apelul stăruitor al presei democra­
tice şi al unor ziare independente, că faţă de 
răsboiul european, să nu se dea un vot de ne­
încredere preşedintelui Statelor-Unite în ace­
ste alegeri — ca străinătatea să vadă că popo­
rul american nu este acum desbinat, ci unitar 
şi însufleţit de acelaş gând, — n'a fost luat »n 
considerare. Se vede că politica externă ce o 
urmăreşte acum preşedintele Wilson, a provo­
cat nemulţumiri în cercurile americane. 
I se aduce învinuirea că n'a procedat mal 
energic faţă de Anglia când aceasta a atras ni 
răsboiu Japonia. 
Germanii din America au votat cu toţii con­
tra lui Wilson, fiindcă ş-au putut forma convin­
gerea că Wilson n'a avut o atitudine strict neu­
trală în răsboiul actual. 
Poate că el însuşi n'a avut intenţia să iavo-
rizeze pe unii din beligeranţi, în schimb însă 
mai mulţi membrii ai cabinetului său, sunt cu 
totul de partea Anglei, şi aceasta explică de ce 
guvernul Statelor-Unite în chestia telegrafiei 
fără fir, a cablului, şi a exportului de material 
de răsboiu a luat hotărîri în dauna Germaniei. 
Ultima oră. 
LA CRACOVIA A ÎNCETAT BUBUITUL TUNURILOR. 
Budapesta. — Lui „B. H." i se comunică din Viena, 
că de Joi încoace nu se mai aud bubuituri de tunuri la 
Cracovia. 
JAPONIA ŢINE OCUPATE INSULELE GERMANE. 
Frankfurt. — Lui „Frankfurter Zeitung" i se comu­
nică din Tokio: Japonia va tine ocupate insulele ger­
mane până crede că aceas ta este în interesul ei. 
RUŞII SE RETRAG. 
Ofen-Viena. — „Sonn- und Montagzeitung scrie: 
siva din Polonia a silit pe Ruşi să se retragă din vestul 
Galitiei şi din Carpafi 
GERMANII AU RUPT FRONTUL RUSESC. 
Stockholm. — Ziarele de aici spun, că Germanii au 
reuşit să rupă frontul rusesc delà Vistula până la Car-
pati. In consecinţă trupele în aceste două grupuri an 
ajuns într'o situaţie penibilă. Ruşii sunt ameninţaţi cu 
împresurarea. 
O NOUA ÎNCERCARE RUSEASCĂ DE A 
PĂTRUNDE IN UNGARIA. 
Ungvár. — Ruşii au încercat o nouă pă-
trundere în Ungaria prin comitatul Bereg, dar 
nu din Galiţia, ci din Sighet şi din Ung. Ruşii 
deşi mai număroşi, trupele noastre i-au respins 
la Zanka şi Vezérszállás. In luptele delà Ve­
zérszállás şi Vereczke, cari au avut loc în 12 
Dec., am pricinuit inamicului pierderi foarte 
mari. . 
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